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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui hasil 
daripada penerapan aplikasi e-Faktur di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Akuntax 
Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian selama Praktek 
Kerja Lapangan di KKP Akuntax dan wawancara dengan staf di KKP Akuntax 
serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan Direktorat 
Jendral Pajak (DJP) yang berkaitan dengan e-Faktur dan dari buku. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan aplikasi e-Faktur untuk 
membuat dan melaporkan Faktur Pajak tergolong mudah, tetapi diperlukan 
pemahaman yang cukup dan koneksi internet yang stabil supaya tidak terjadi 
error. Keamanan data cukup terjamin dan kemungkinan timbulnya faktur pajak 
fiktif relatif rendah. 
 Penulis memberikan saran kepada KKP Akuntax agar lebih sering 
mengikuti sosialisasi dan lebih memahami peraturan-peraturan tentang e-Faktur 
dari DJP supaya dalam membuat dan melaporkan Faktur Pajak klien tidak 
terdapat kesalahan. 
 








EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF e-TAX INVOICE 
TOWARD PPN SYSTEM ADMINISTRATION 





The purpose of this final project was to determine outcome from 
implementation application of e-Tax invoice in the Office of Tax Consultants 
(KKP) Akuntax Surakarta 
Techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected by doing research during Job 
Training in KKP and interviews with some of the staff in KKP Akuntax and 
equipped with secondary data from Tax Office (DJP) regulations relating to e-Tax 
Invoice and books. 
The conclusion of this study are, the implementation of e-Tax Invoice 
application to make and report Tax Invoice was relatively easy, but it required a 
sufficient understanding and a stable internet connection so there is no error 
happened. Data security is guaranteed and the possibility of a fictional Tax 
Invoices are relatively low. 
The writer gives advice to the KKP Akuntax to be more frequents to join 
socialization and more understand the regulations regarding e-Tax Invoice from 
the DJP in order to create and report Tax Invoice clients there is no mistake. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
Dimanapun kamu berada selalu ingat pada Allah SWT. 
(Ibu) 
 
It always seems imposible until it’s done. 
(Nelson Mandela) 
 
Success is not  the key to happiness. Happiness is the key to success.  








Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tersayang,  
2. Kakak serta Keluarga yang selalu mendukung, 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tugas 
Akhir dengan judul “EVALUASI PENERAPAN e-FAKTUR TERHADAP 
SISTEM ADMINISTRASI PPN (Studi kasus di Kantor Konsultan Pajak Akuntax 
Surakarta)” ini dapat diselesaikan dengan baik. 
 Tugas akhir ini disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih pada: 
1. Allah SWT, terimakasih atas nikmat, karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan lancar. 
2. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi D 
III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret. 
4. Ibu Juliati, SE., MA., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 
telah berkenan menyediakan waktu dan memberikan pengarahan selama 
penyusunan Tugas Akhir ini. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret yang telah memberikan ilmunya selama ini. 
6. Ibu Nurmalasari, S.Ag., BKP selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak 
Akuntax yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melakukan kegiatan magang kerja dan penelitian. 
7. Seluruh staf Kantor Konsultan Pajak Akuntax atas segala bentuk bantuan 
kepada penulis. 
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah dan lengah dalam memberi 
motivasi dan dukungan moral, materi serta doa. 
9. Sahabat-sahabat saya (Adit, Irvan, A’lani, Roby, dll) yang telah sama-
sama berjuang dan saling memberi dukungan. 
10. Falsonia Maharani yang selalu memberi motivasi dan membantu dalam 
penulisan Tugas Akhir ini 
11. Semua teman-teman D3 Perpajakan Angkatan 2013. 
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas 
Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Atas jasa-jasa yang telah mereka berikan, penulis berdoa semoga mereka 
mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Demikian, semoga karya sederhana ini 
dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                Surakarta, 15 Juni 2016 
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